





B6202 Hospodářská politika a správa
Vznik pracovního poměru
Popište v celých souvislostech  problematiku vzniku pracovního poměru, dle platné legislativy a zaměřte se
na nejčastější chyby či nedostatky v jednotlivých etapách postupu. Práci strukturujte dle následujících
bodů:
1.   Úvod
2.   Pracovní právo, pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů
3.   Postup před vznikem pracovního poměru
4.   Vznik pracovního poměru
5.   Pracovní smlouva
6.   Závěr
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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